


































































































































A. RENCANA PROGRAM 
Mata Kuliah : Praktikum finishing furniture 
Tujuan Pembelajaran : a. Mahasiswa dapat mengidentifikasi alat-alat 
yang digunakan saat praktik finishing furniture 
b. Mahasiswa dapat mengidentifikasi bahan-
bahan yang digunakan saat praktik finishing 
furniture 
c. Mahasiswa dapat mengidentifikasi K3 yang 
wajib digunakan saat praktik finishing 
furniture 
d. Mahasiswa mampu mempraktikkan langkah 
kerja finishing furniture dengan baik dan benar 
e. Mahasiswa mampu mempraktikkan pengujian 
kekentalan cairan menggunakan alat 
Viscometer 
f. Mahasiswa mampu mengetahui perbandingan 
cairan  yang digunakan untuk penyemprotan  
Sasaran : Mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan 
Perencanaan FT UNY  
Pokok-pokok materi : Alat dan bahan, K3LH dan langkah kerja dalam 
praktik  finishing furniture. 
Durasi : 17 Menit 
















B. NASKAH VIDEO 
No.  VISUAL AUDIO DURASI 
1.   (Munculkan logo UNY dan 
tulisan) “JURUSAN 
PENDIDIKAN TEKNIK 
SIPIL DAN PERENCANAAN 
FAKULTAS TEKNIK” 
Musik 5 detik 
2.   (Munculkan gambar wood 






Musik 3 detik 
3.   (Munculkan gambar meja yang 
sudah jadi dan tulisan) 
Tujuan Pembelajaran: 
a. Mahasiswa dapat 
mengidentifikasi alat-alat 
yang digunakan saat praktik 
finishing furniture 
b. Mahasiswa dapat 
mengidentifikasi bahan-
bahan yang digunakan saat 
praktik finishing furniture 
c. Mahasiswa dapat 
mengidentifikasi K3 yang 
wajib digunakan saat praktik 
finishing furniture 
d. Mahasiswa mampu 
mempraktikkan langkah 
kerja finishing furniture 
dengan baik dan benar 





f. Mahasiswa mampu 
mengetahui perbandingan 
cairan  yang digunakan 
untuk penyemprotan  
Musik 9 detik 
143 
 
No.  VISUAL AUDIO DURASI 
4.   (Munculkan gambar 
pengolesan wood stain serta 
penyemprotan dan tulisan) 
 Pengertian Finishing 
Furniture: 
Merupakan proses pelapisan 
atau pengolesan suatu zat ke 
permukaan kayu sehingga 
mendapatkan manfaat tertentu 
 
Musik 5 detik 
5.   (Munculkan gambar meja yang 
sudah jadi dan tulisan) 
Manfaat Fuinishing Furniture: 
a. Meningkatkan nilai estetika 
suatu furniture 
b. Menciptakan keindahan 
substrat  
c. Meningkatkan keawetan  
d. Meningkatkan keteguhan 
gesek dan pukulan  
Musik 9 detik 
6.   (Munculkan tulisan) 
“ALAT YANG 
DIGUNAKAN” 
Musik 2 detik 
 a.  Tampilkan shoot alat amplas 






































No.  VISUAL AUDIO DURASI 
 c. Tampilkan shoot alat sekrap 










pori-pori kayu. “ 
8 detik 
 d. Tampilkan shoot alat kain 











 e. Tampilkan shoot alat amplas 







sudah diberi wood 





 f. Tampilkan shoot alat 






atau gas dari 
sekitar, yang 
kemudian akan 
diberi tekanan di 






 g. Tampilkan shoot alat spray gun 







No.  VISUAL AUDIO DURASI 
mengatomisasi 




 h. Tampilkan shoot alat amplas 
















7.   (Munculkan tulisan) 
“BAHAN YANG 
DIGUNAKAN” 
Musik 2 detik 
 a.  Tampilkan shoot bahan wood 











halus, rata dan  
close pore.” 
12 detik 
 b. Tampilkan shoot bahan wood 









hasil akhir wood 
finishing.” 
10 detik 
 c. Tampilkan shoot bahan PU 






















 d. Tampilkan shoot bahan thinner 
dan tulisan fungsinya.  
Musik dan 
dubbing tulisan 







 e. Tampilkan shoot bahan PU 
































No.  VISUAL AUDIO DURASI 
lapisan yang kuat 
dan padat.” 





Musik  2 detik 
 a. Munculkan video mahasiswa 
sedang memperagakan 
penggunaan wearpack dan 











 b. Munculkan video mahasiswa 
sedang memperagakan 













 c. Munculkan video mahasiswa 
sedang memperagakan 
penggunaan kacamata khusus 
dan tulisan fungsinya. 













9.   (Munculkan tulisan) 
“ LANGKAH KERJA” 
Musik 2 detik 
  Tampilan Flowchart Musik 20 detik 
 (1) Video menampilakan meja 














































 (3) Video menampilkan mahasiswa 





wood filler secara 
merata ke 
permukaan benda 
kerja. Lalu tekan 
menggunakan 
sekrap agar wood 
filler masuk ke 
dalam  pori-pori 
kayu. Tunggu 
hingga wood 





















No.  VISUAL AUDIO DURASI 
 
 













 24 detik 




dubbing tulisan  
“bersihkan 
permukaan benda 






 (6) Video menampilkan 
mahasiswa sedang 









 (7) Video menampilkan 
mahasiswa sedang 




wood stain pada 
permukaan benda 







(8) Video menampilkan meja yang 
sudah diberi wood stain dan 



















No.  VISUAL AUDIO DURASI 
 
 











  8 detik 
 (10) Video menampilkan 
mahasiswa sedang membuat 









































dapat menyatu  
secara merata 








































Video mahasiswa sedang 
memasukkan adonan kedalam 















13 detik.  













d. Cairan siap 
dimasukkan 
kedalam tangki 
cup spray gun 
 
  





dubbing tulisan  
Bagian dan fungsi 
spraygun: 
 









No.  VISUAL AUDIO DURASI 
didalamnya 
tidak tumpah 


























































































an cat dasar, 
154 
 








an clear PU. 
 (12) Video sedang menyemprot 





mahasiswa sedang mengatur 









mahasiswa sedang menyetel 











mahasiswa sedang menyetel 


















jarum jam untuk 
mengecilkan dan 
putar berlawanan 






setel knob untuk 
mengatur jumlah 
cairan yang akan 
keluar dari nozzle. 
Putar searah 
jarum jam untuk 
mengecilkan dan 
putar berlawanan 

























mahasiswa sedang mengatur 
jarak semprot  


































 (13) Video menampilkan 
mahasiswa sedang 






akan di finishing 









No.  VISUAL AUDIO DURASI 
jarak yang sudah 
dianjurkan. Jarak 
penyemprotan 























 (14) Video menampilkan meja yang 
sudah disemprot menggunakan 





waktu 1x24 jam 
untuk 
memperoleh hasil 
yang sempurna.”  
9 detik 






nomor 400 searah 
serat kayu.” 
55 detik 














 (17) Video menampilkan 
mahasiswa sedang mebuat 
















































 (18) Video menampilkan 
mahasiswa sedang 
menuangkan cairan kedalam 








 (19) Video menampilkan 
mahasiswa sedang 












No.  VISUAL AUDIO DURASI 
 (20) Video menampilkan meja yang 
sudah  disemprot 











 (21) Video menampilkan meja yang 












Fitria Putri Wulandari 
 
Pemeran 
















Musik 10 detik 










































RANCANGAN SKENARIO MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS 
AUDIOVISUAL PADA MATA KULIAH PRAKTIK FINISHING FURNITURE 
 
 Rancangan skenario merupakan gambaran tata cara penggunaan media 
pembelajaran yang harus dikembangkan. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai 
skenario media pembelajaran yaitu sebagai berikut: 






2. Jalankan video pembelajaran tersebut pada perangkat lunak pemutar video. Dapat 
menggunakan perangkat lunak Media Player Clasic, Windows Media Player, 

















































































































































































































PENILAIAN KELAYAKAN MAHASISWA 
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